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建立以港府财政拨款为主 ,民间办学并举 , 多渠道筹
措高等教育经费的投资体制。这一投资体制有几个
明显的特点:①投资主体多元化。投资主体包括政




校。学术型大学 , 如香港大学 、香港中文大学 、香港
理工大学等 ,由 UPGC②管辖并资助;专业型学院 , 如
科技学院 、工业学院 、演艺学院 、教育学院等 ,分别由
香港“教育署”和“职业训练局”负责管理和资助;职

















是两个不同的概念 ,就“创办”而言 , 凡投资创建高校
者 ,即创办者 ,学校的产权归其所有 , 这时高校或称















重大问题做出决策。 高校管理不同于企业经营 , 决






















方性质 ,但毕竟是教育机构 , 与政府的直接行政干预
仍有较大区别。
4.需求与供给的关系 。除了政府的主渠道
投入 ,香港的社会 、团体 、机构和个人对高等教育的
投入也占一定的比重。这部分非政府性高教投入 ,
除了用于创办私立专上院校外 , 还用于资助和改善
各类高校的办学条件 , 包括:学生学费 、企业合同收
入 、科研开发收入 、各类捐赠和教育发展基金等。其
中 ,学费收入 、企业合同收入和科研开发收入等 , 最
能体现社会需求与高等教育供给之间的关系。双方
的互利合作关系 , 无论以何种形式存在(服务型 、契




































延长工作周期(每 3 年为一周期), 以缓解资源分配
的稳定性与波动性之间的矛盾等。
(2)教育行政部门对高教资源的配置方式。
1997 年 7 月 1日前 ,香港高教管理行政系统的最高







































了一步:除了前述职能外 , 还增加了督促政府投资 、
保障大学稳定健康发展的职能。从这个意义上说 ,
香港高等教育之所以能在短时间内从“精英”教育向











盈。社会力量的不稳定 ,不足量投入 , 难以保障高起
点的大学教育的发展 ,在这一点上 , 港府财政可以做
到。 ②以质量求发展。香港社会经济发展到今天的
水平 ,对人才的需求已不只是量的问题。作为国际













立足现实 、相互借鉴 、共同发展 , 这是一项全新的课






行的高教体制相适应的 ,两种模式的运作 , 均体现了
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